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C O M M E N C E M E N T O F T H E 
C L A S S O F 1 9 9 2 
I l l i n o i s M a t h e m a t i c s a n d 
S c i e n c e A c a d e m y 
S a t u r d a y , M a y 3 0 , 1 9 9 2 
1 0 : 0 0 A . M . 
P a r a m o u n t A r t s C e n t r e 
A u r o r a , I l l i n o i s 
P R O G R A M 
Prelude Illinois Mathematics and Science Academy 
Music Students 
Selections for the Choral Ensemble Dalia Bach, Conductor 
Selections for the Symphonic Winds Mark Running, Conductor 
Processional Illinois Mathematics and Science Academy 
Symphonic Winds 
"Pomp and Circumstance from Military Marches No. I Opus No. 9" Edward Elgar 
(Please rise as the graduates enter and remain standing for the Invocation and Pledge.) 
Invocation The Reverend Michael R. Long 
Rector, St. David's Episcopal Church 
Aurora, Illinois 
Pledge of Allegiance Walter Lee 
President, Student Council 
Welcome Thomas Shidle 
Member, Class of 1992 
Reflections Vincent Schleitwiler 
Member, Class of 1992 
Introduction of Commencement Speaker Mr. James D. Pearson 
President, Board of Trustees 
Commencement Address Dr. Florence Haseltine 
Director for the Center for Population Research 
National Institutes of Health 
Bethesda, Maryland 
Presentation of the Class of 1992 Mr. John D. Court 
Principal 
Acceptance of the Class of 1992 Dr. Stephanie P. Marshall 
Executive Director 
Presentation of Diplomas and Medallions Mr. James D. Pearson 
Dr. Stephanie P. Marshall 
Presentation of Candidates Meredith Gonzales 
Member, Class of 1992 
David Huddle 
President, Class of 1992 
Benediction The Reverend Michael R. Long 
Recessional Illinois Mathematics and Science Academy 
Symphonic Winds 
Triumphal March from Symphony No. 1 "Titan" Gustave Mahler 
GRADUATION MARSHALS 
Danielle Barstad Amy Fletcher Liv Gjestvang Andrew Pitcher 
Brian Clay Kevin Fletcher Alex Heidbreder Amy Wroblewski 
C L A S S O F 1 9 9 2 
Cameron Stuart Armbruster 
Westmont 
Joseph Kent Barbay 
Mutphysboto 
Boris Barkanov 
Chicago 
Christopher Joseph Beck 
DeKalb 
Patrick Joseph Belton 
Hinsdale 
Rachel Anne Benoit 
Donovan 
Jay Michael Bernardoni 
Lostant 
Elizabeth Wyeth Bielenberg 
Decatur 
Darci Lynn Black 
Sherman 
Amy Rebecca Blau 
DeKalb 
Leanne Renee Brecklin 
St. Charles 
Jennifer Lea Brinkmeier 
Amboy 
Aaron Christopher Brown 
Fulton 
Noel Clark Bush 
Pinckneyville 
Andrew Keng-Teh Chen 
Downers Grove 
Elizabeth Anne Chilton 
Joliet 
Han Young Choi 
Streamwood 
Henry Herng Wei Chong 
Carbondale 
Yang Chu 
Chicago 
John Gilbert Davis 
Chicago 
Catharine Elvira DeLoriea 
Chicago 
Amit Dhawan 
Downers Grove 
Sara Rebecca Dhuse 
Chicago 
Glenn Michael Donnelly 
Midlothian 
Samuel Thomas Finocchio 
Byron 
Asa Karl Flanigan 
Kankakee 
Nathan R. Fogg 
Metamora 
Sarah Jane Frey 
Oakland 
Neelam Ramesh Gandhi 
Woodridge 
Stacy Hope Gas 
Chicago 
Stephen Michael Geissler 
Gurnee 
Brian James Girard 
Kankakee 
Sara Ann Goeking 
Mt. Morris 
Meredith Valdez Gonzales 
Chicago 
Michalle Shoshanah Gould 
Skokie 
Rajesh Gorantla Govindaiah 
Moline 
Shawn Robert Gravelle 
Grant Park 
Gretchen Elizabeth Green 
Naperville 
Linda Ann Grozis 
North Aurora 
Ajay S. Gulati 
North Andover 
Kaushal Gupta 
Glendale Heights 
Punita Gupta 
Mt. Vernon 
Erick John Hallick 
Chillicothe 
Timothy David Harms 
St. Charles 
Michelle Lynn Hart 
Orion 
Jonathan Seth Hayward 
Wheaton 
Bryan J. Heid 
Bourbonnais 
Allan An-Li Ho 
Peoria 
Ethan Philip Honda 
Bolingbrook 
Chelsy Ann Hopper 
Springfield 
Emily Erin Hostetter 
Fairbury 
Frank William Hsu 
Peoria 
Joshua T. Hsu 
Chicago 
Sheri Lou Hubbert 
Winchester 
David Ebisawa Huddle 
Highland 
Catherine Elizabeth Humowiecki 
Riverside 
Suzy M. Hyun 
Hinsdale 
Terez Alphonzo Ivy 
East St. Louis 
Bryan Scott Johnson 
Big Rock 
Rebecca Joan Johnson 
Poplar Grove 
Amanda Lori Kabak 
Vernon Hills 
Christopher Michael Kaiser 
St. Charles 
Helen Youn Kang 
East Moline 
Joseph Paul Kearney 
Elgin 
Anna Sora Kim 
Dixon 
Sam K. Kim 
Schaumburg 
Gregory L. Kowalke 
Elk Grove Village 
Neil Thomas Krasovec 
Chicago 
Ellen Christine Landers 
Peoria 
Daniel Ching-Hao Lee 
Glen Ellyn 
Joseph Hyuk Lee 
Glenview 
Richard Lee 
Des Plaines 
Walter Tsong Lee 
Hoopeston 
Teresa Ann Lehnhardt 
Savanna 
Aaron David Lieber 
Carbondale 
Daniel Yun-Chung Lin 
Glendale Heights 
Grace Lin 
Naperville 
Ryan Robert Littrell 
Chatham 
George Alan Longfellow, Jr. 
Hoopeston 
Erin Elizabeth Lott 
Galesburg 
Mark James Macedon 
Algonquin 
Kara Elizabeth McClellan 
Homewood 
Monica Lynn McCullough 
Lisle 
Donisha Danea McShan 
Richton Park 
Joshua John McTee 
Minooka 
Clifford Thomas Meece, Jr. 
Rochelle 
Parthiv Suresh Mehta 
Oak Brook 
Keith R. Meister 
Chicago 
Boonmee Meksavan 
Elgin 
Thomas Oliver Meyer 
South Elgin 
Timothy Isaac Meyer 
South Elgin 
Andrea Kaye Miles 
Fowler 
Todd Duncan Mitchell 
DeKalb 
Cynthia Morales 
St. Charles 
Stephanie Theresa Morris 
Geneva 
Daryl James Mortensen 
Bolingbrook 
Alfred Christopher Mueller 
DeKalb 
Benjamin Paul Mui 
Chicago 
Clara Sang-hyun Nam 
Northbrook 
Tuan H. Nguyen 
Dolton 
Laura Margaret Nickerson 
Aurora 
Chris M. Palacios 
Glendale Heights 
Ashok V. Palagiri 
Carbondale 
Pranav Kiran Parekh 
Glendale Heights 
Sameer J. Patel 
Burr Ridge 
Jennifer Kay Pauk 
Edwardsville 
Jennifer Kay Peek 
Springfield 
Annemarie Peil 
Naperville 
Fortunato Pena 
Romeoville 
Taji Malik Perry 
East St. Louis 
Amy Beth Podlasek 
Springfield 
Margaret Neva Poloncsik 
Downers Grove 
Gregory Allen Porter 
Marion 
Nitin M. Prabhudesai 
Danville 
Eric R. Quinn 
Geneva 
Muralidhara R. Raju 
Westmont 
continued on back j 
Daniel Martin Reeves 
Peoria 
Jeanette Marie Rieke 
Aurora 
Edward Howard Ruck 
Antioch 
Tricia Nicole Sabathne 
Algonquin 
Sarah Rachel Schaack 
Chicago 
Vincent J. Schleitwiler 
Chicago 
George Nelson Schwartz 
Oregon 
Christopher Marshal Sedlack 
Bolingbrook 
Jennifer Marie Seitz-Lumbert 
Decatur 
Priya Sekar 
Naperville 
Waheeda A. Shaikh 
Schaumburg 
Tanyia Christine Shaw 
Lake in the Hills 
Juris Shibayama 
Wood Dale 
Thomas Gareth Shidle 
Palatine 
Daniel Brian Sinars 
Carol Stream 
David Richard Singleton 
Wilmington 
Steven B. Slivken 
Rock Island 
Clifford Carl Sodergren 
Oilman 
Kevin Christopher Solofra 
Oak Forest 
Julia Marie Stamberger 
East Peoria 
Aaron Christopher Starner 
Shorewood 
Geoffrey Patrick Stowell 
Lombard 
Sharon Kay Stuckey 
Montrose 
Charletha Monique-Patrice 
Talley 
Chicago 
Jinny Orathai Tavee 
DuQuoin 
Samuel R. Taylor 
Peoria 
Catherine Te 
Bloomington 
Jennifer Lane Thomas 
Belleville 
Glenys Ann Thorstenson 
Wheaton 
Hannibal Brian Travis 
Springfield 
John Edgar Turlais 
Flora 
Krishna Kumari Upadhya 
Moline 
David James Vakil 
Carbondale 
Shannon Leigh Vanderspool 
Bristol 
Arun Kumar Villivalam 
Chicago 
Ann C. Walch 
Springfield 
Rodney Len Waldhoff 
Shumway 
Glenda Lejanice Warman 
Charleston 
Cynthia Marie Westphal 
East Dundee 
Aaron Sterling Witt 
Staunton 
David Leonard Wochner 
Bloomington 
Jason G. S. Wong 
Chicago 
William Daniel Wong 
Elk Grove Village 
Frank Donald Wood 
Lowpoint 
Christy Lynn Worrell 
Somonauk 
Mark D. Wrzyszczynski 
Rockford 
Fred Ming-Chieh Wu 
Northbrook 
Lisa Wu 
Chicago 
Sinclair K. Wu 
Downers Grove 
Joseph Clark Wylie, II 
Danville 
Melissa Beth Yu 
Elk Grove Village 
Special thanks to the 1MSA Fund for Advancement of Education for underwriting the use of the Paramount Arts Centre for Commencement. 
The need to understand how the universe works is fundamental to human nature. It is 
also essential for safely managing the human future; but foolishly, we have designed a 
society based on science and technology in which hardly anyone understands science 
and technology. This is a clear prescription for disaster. 
Our future depends on producing and encouraging highly competent, ethically respon-
sible young scientists, as well as a much greater scientific literacy in the general public. 
The Illinois Mathematics and Science Academy in Aurora, Illinois, is dedicated 
to meeting this challenge... 
It is a gift from the people of Illinois to the human future. 
Dr. Carl Sagan 
Cornel l Universi ty 
Professor, Laboratory for Planetary Studies 
Illinois Mathemat ics and Sc i ence A c a d e m y 
Nat iona l Advisory Board 
r ^ l M S A 
